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RESUMEN 
 
Introducción: Las comunidades quilombolas en Brasil tienen un origen histórico 
que se refiere a aquellos esclavos que escaparon de sus amos y se agruparon en 
colonias para poder auto subsistir, principalmente en zonas rurales. En la 
actualidad los quilombolas son identificados como un grupo étnico racial muy 
vulnerable. Existe poca evidencia sobre estas poblaciones, específicamente con 
respecto a su salud oral. 
Objectivo: Evaluar si existe asociación entre el consumo de calorías, proteínas, 
lípidos, hidratos de carbono y fibra, con el número de dientes y la satisfacción con 
la masticación en las personas pertenecientes a poblaciones quilombolas de Rio 
Grande do Sul.  
Materiales y métodos: El presente estudio se realizó a partir de la base de datos 
obtenidos en una tesis doctoral de UFRGS, Brasil, que evalúa la inseguridad 
alimentaria en comunidades quilombolas del estado de Rio Grande do Sul. La 
recolección de los datos se realizó mediante cuestionarios que incluyeron 
variables sociodemográficas, de salud general y salud oral. Además, un registro 
dietético de 24 horas permitió calcular el consumo de calorías y los distintos 
macronutrientes a evaluar. Se realizaron análisis descriptivos y una regresión 
logística multinomial para evaluar la asociación esperada. 
Resultados: La muestra fue de 490 sujetos (169 hombres y 321 mujeres). La 
regresión logística multinomial mostró asociación de la satisfacción con la 
masticación y consumo de proteínas en todos los modelos y cuartiles (OR=3,24, 
IC=1,74 a 6,03 en modelo totalmente ajustado), y el consumo de calorías y lípidos. 
Satisfacción con la masticación se asoció a mayor consumo de proteínas en 
hombres (p=0,0002) y mujeres (p=0,004). No se encontró asociación entre el 
número de dientes y el consumo calórico o de macronutrientes. 
Conclusión: Los resultados sugieren que existe asociación entre una mayor 
satisfacción con la masticación y el aumento en el consumo de proteínas, calorías 
y lípidos en pobladores de comunidades quilombolas de Rio Grande do Sul. No se 
 
encontró ninguna asociación entre el número de dientes y los componentes de la 
dieta ingeridos por estas personas. 
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